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講師聖書感士 藤 浪 fl萎
Die lmpedinerscheinung bei Geschwiilsten. 
IV. Mitteilung : Mit welchem Bestandteile der transplantablen 
Tiergeschwiilste ist die lmpedinw~ung verbunden ? 
Von 
S. Fujinami, Dozenten der Klinik. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsk!inik Kyoto 
(Direktor. Prof. Dr. R. Torikata.）〕
T estmaterialien. 
Wir h且bendie in der I. Mitteilung enYalmten Extrakte des transplantablen Hiihnermy Mド
日arkomsund Kaninchen自brosarkomsals Ausg且ngsmaterialienherangezogen. Von diesen Extrakten 
stelllen wir nach der Angabe von Y Aoyαghi (v自I.R. 1'orikαfα，Die Impedinerscheimmg, 
Jena 1930. S. 813) weitere Testmatetialien, wie Orig.-Lp. und Lp. her; und zwar凶owohl
im nativen ab 乱uchim 30 l¥Iin. lang abgekochten Zus~ande. 
Versuchsanordnung. 
¥Vie in 、derI. Mitteilung el¥¥'ahnt, baben wir die Testmaterialien Orig. -Lp. und Lp. auf 
die Impedinerscheinung, die sich in cie1’ Fiirderung der n<>rmalen Phagozytose von Staphylokolト
ken in vitro ciokumentiert, gepri.ift. 
V ersuchsergebnisse. 
Der Ergebnisse der Pri.ifungen gehen aus Fig. 1 -4 deutlicb hervor. 
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Untersuchung des entfetteten Extraktes (Orig. 
一Lp.)von Hulme口z】yxos
I= Verse!、iebung cles Phagozytatswerte旨 je
nach der Te,,tdosis von、nativemOrig. -Lp. 
II=Do. nm Orig.-Lp., <las bei 100。C 口ne
halt】eStunde Jang abgekoch t worden war. • 
lII=Phagozytat bei zu o・5proz. , karbolisierter 
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Fig. 3. 
Unteτ叩 chungdes "ntfettelen Extraktes (Orig. -
I p.）、。nKaninchenfibrosarl、011S
auf das Impedin. 
I, TI u. III=wie bei Fig. I, our class anstatt 
J Tiihnennyxosarkoms Kaninchenfibrosarkom 
herangezogen worden 1st. 
。r乙一・三、





o o.r o.z o.Jr 
→ Antigenmenge (cc) 
Fig. 2. 
0.6 
Unter叩 chung der vom Hiihnermyxosarkom in 
den Aether iibergegangenen Substanzen (Lp. 
als eine Kochsalzemulsion) auf des lmpedin. 
I= Verschiehung d田 Phagozytalswertesje nach 
der Testdosis von nati ven Lp. 
II=Do. von Lp., die bei 100°C eine nalbe 
Stunde Jang ahgekocht warden waren. 
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als eine K叫 hsalzemulsion)
auf das lrnpedin. 
I, l u.III,=wie bei Fig. :.<, doch nicht bei 
Hiihnennyxosarkom, sundern bei 
Kaninchenhbrosarkom. 
藤浪・ 1量産事ノ Lイムベヂン寸現象 1 '.!'iコ
Zusammenfassung. 
1) Die lmpedinerscheinung ＇’unle sowohl b巴iHiihnerm_rx•川rkom als auch hei Kanin-
chenfibros礼rkom nur in rl<'n en~fetteten E:rfra!cten nachgewiesen. Die in rlηn R.rh唱αkか，j， 
entha皮ene凡 I々？oide凡 wiesengar keine』par世onImp町dinαI(
2) Die die Phagozytose fordernde Antigenaγidi凶tder in den Aether iibergegangenen Subメー
tanzen, die ja rnit einer ganz kleiner Menge ¥・om Proteinkゐpern1・erunreinigte Lipoide darstellen, 
wurde infolge der Abkochung bis zu einern gewissen Grade verkleinert {vgl. Fig. z u. 4). 
Dies lehrt uns, dass die dabei in Betracht kornmenden Proteinki.irper durch Siedebitze geronnen 
b7.W. inaktiviert warden waren. 
3) Auch bei transplantablen’fiergeschwiilsten ist die Impeclinenergie nicht mit Lipoiden, 
sondem nur mit koktostab日enEiweisskiirpern verbunden. Eiil’・eislcorper, deren Antigenaviditiit 
trotz Siedehitze nieht inakti1•iert，川nd1:r11 koktstabil ist stellen z，α’ut de1・lmpedinl!worienir:hl≪ 
anderes al.~ mikrobiotische dar. 
-i）入us <lieser Nebeneinanclerstellung <ler Tatbestande uns号rerPriifungen geht deutlich 
hervor, dass die Extrakte der transplantablen Tiergeschwiilste 川ikrobiotisch.e Eiu・eisskorper 
























生脱脂液ノ一部ヲ採ツテ，冊、子製」ア／ 7・ Jレレ1中ニ封入シ， 100°cデ沸騰シツ、ァル重湯煎













I, ll!t 脂次軒｛：粘液肉 ~rri;fi/: -=Jはテノ検資 （第1表及ピ第I闘）
第 I 表 （第l闘参！！費）
抗元：，t
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2、’ 各抗元量ニ就テ， 生煮岡液ノ（喰菌）L子1数ヲ比較スルエ，煮液J i . ~合前 ） L子1数ハ持常生
i（主ノヨ リモ大デアyレ。
3) ~p チLイムペヂン寸現象陽性デアル（第一岡弘11(1) 。
I，家難粘液肉腫類脂鴨i夜＝就テ／検賓 （第2表及ピ第2闘）
第 2 表 （第2園参照）
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］） 抗元長ヲ0.1, ().:!, 0.4及 ピ0.!1ccl、時化セシメタノ z，会皮！慰ー紋過ヲ知リ得タ。 Q[Jチ抗元
量ヲ0.4ccトシ タ場合ニJ払fli.－＇、最大 J 'I喰（，j’L-J-'7得，え＊if主＝於テハ抗-Ji：景ヵー 0.1及ピ0.-!ccJ 
i場合／（喰FY<f1 L子・1数 ハ相互同数（附.Ii，テアノレカ． 他 ノO.:lJ.えピ0.liccJ場合ノ モ ノヨリ ハ大テY
Jレ。




第 4 表 （第4闘参照）
！ 生 i 煮：
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子／百分比 l 川 山 ,:,u 100 I 川 1 4:l.!J I 51.i I 97.6 , 。；：.4
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モ Ji'!：；亡川 ：~i: ヵー比較的大量ニテ flt喰菌作Jij ハ明内ニ認j ラレ／l, J力、‘しイムペヂン「現後ハ陰性テアル。
所見締括及ビ考察









シイガ，生液 ！）ケガ煮液ノ JI食蔚L子寸ヨリモ大トナ yレ傾向ハアyレ。自Pチ此ノ際非細菌性蛋白暢／
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（ホ） 針m10s%石炭酸1J日0.85%食聴水デノ 11会両＇ L子1敢ハ脱）Jjfy生煮消，長fin旨生煮i夜ノ最大ノ
I l食前＇ L子「数ヲ10010食卓iJ L子1数ヨリモ市ニ 1）、デアル。即チ到.1 ！（~0.5%石炭酸力u0.85%食臨水ノ
トシテ，各抗芯液ノ fjミルfl金繭）L子寸数ヲ示スト第5J之Jil1リデアル。
































































『（三） 1，：附ヲピノ私＇i·~ ニヨツテ家雑粘液肉脈及ピ次兎繊維肉脱（ー般エハ百J移fill性動物服務） 中
ニハ：JI'紺｜記i’｜ザ｜及ピ制菌’＇＂ ／ 一 ；種／益，~，開カ、合有サレテ ｝，~i ルモノ テア yレコトガ説明サレタ。
